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PE GAIWH KELUARGA DALAM PEMILIHAN KERJAYA DIKALANGAN REM AJA 
Izuan; bint; Is mail 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meng,ella lpaSli pClIgaruh keluarga di tl31 3m pcmiliilall kCljaya 
lerhad ap scscurGng 1 ~ l n aja . Kajian ini merup akan sall.1 bentuk kaji an kes yang menggunakan 
kaed ah lemunu al semi struktur bagi proses pengumpulan dala dan has il temubual dianalisis 
mengg unakan pendekalan /nlelprelalive phenomenological analysis (lPA). Terdapat lima orang 
p artis ipan kajian yang terlibat dalam kajian ini dan kelima-lima parti s ipan diperolehi melalui 
pwposive dan snowball technique. Hasil dapatan kajian menyatakan bahawa, keluarga 
mempengaruhi pemilihan kelj aya ya ng dilakukan o leh remaja . Antara asp ek yang mempengaruh i 
remaja ialah jantina, harapan ibub apa terh adap pekeljaan yang baka l disandang, pekerjaan 
ibubapa, ekonomi keluarga sel1a soko ngan yang diberikan o leh ke luarga kepada remaja. Kajian 
ini memberi pendcdahan kaunselor lentang pelmasalahan yang d ilalu i o leh remaja ketika proses 
pemi lihan kerjaya dilakukan . Kaun se lor bo leh bersiap sedia untuk men ghadapi klien yang datang 
dengan isu kerjaya agar sesi ya ng bakal dij alankan nerk esan se l1 a kli en dapal membual 








Izuoni binli Ismail 
Thi> sludy was conduCied 10 explore and iden li(y (cunily influences lowords career decision 
making among adolescen t. This reseanh is called case study research ",hich using semi­
strl.lclllred inteFview as a medium 10 gel Ihe da la(rom the parliCljJW11'. As a p rocess ofanalyzing 
Ihe dala , the researcher was applied an inlelpreta tive phenomenological analysis (IPA). There 
are five pauicipants involved in Ihis research and ali Ihe participants \I'ere xcllillg (i-om 
snowball and pUiposive technique. The findings of th is research are. (am ily in(luence, w reer 
decision making Ihal have been mode by the adolescent. The aspeCiS Ihal in fluen ces adolescent 
are gender, parent e:,peClalions toward their fUllire career, parent's jo h. (amil" 's ecol/omy and 
supporl Ihat have been g iven hy the (omily . The implication o( this s ludy to wards counsellor is 
Ihis study will help co tmsellor 10 deal with clients who have career decision making issues. 
Counsellor can make a preparation 10 face a clienl, so that the sess ion will be more efficien t. 
Besides Ihat. client can make the right decision makillg inlheil' life. 
Xl 
BAB I 
I'E'IG E'IALA ' 
J.n PendahuJuflfI 
Bub ini Il1cl1lhifl~nngka" kntang lutJlhcl:1kang kallUll yang c.hi:lI~llkun okh 
pengkJji , pen) :Ji.wn Ill asal ah. n hJ~k t if kcpuua kajiJl1 in i ,ecara umU l1I dan khu~llS. 
person"", kojian, kCJ'angkn konsL'pllWI kaji ,,, , dan jugu clefini,i k'lI1'''p kaiian in; . 
1.1 Lal" J" Ucl akang Kaj ian 
.l Ib dahulu mal1usi a I11cl1CUn l'el--" lja~11 untuk menycdi,lf:n ll keperlu:1I1 a'Js 
sepcI1i makan:lIl. minUlllrtll dUll tel1lp ~ll tinggal bagi diri scnd iri dan lan gg~Jngdll tetap i 
pad" abad ~c 21 mi. lL'banyak on n1<: re ka y:mg mcnea li pekeljaan acl al ah berciosarhull 
faklOr-luklor lertcnlU bJgi IlIcnj3\\ at sesuatu peke ljaan itu. Dev.,s" ini. lazimn ya 
remaj a mempunyai kerjaya id aman. Malah scjak kan ak -kanak lag i, mereka telah mu la 
untuk bercita-eita menjadi seo rang doktor, penya nyi atau pel akon. Namun tidak 
kurang yang sCling bel111kar cita-cita kerana dipengaruhi oleh persekitaran. Kaunselor 
dan pensyarah dali Fakulti Pendidikan Univers iri Malaya, Hushim Salleh (n.d) 
berkata, ko mbinasi minar, keboJehan clan pengaruh suasana semasa ad alah (aklOr 
utama daJam pemilihan scslI atu kelJaya. Pelikan akhbar ada l11enyatakan : 
"Orang yang hel'cila-cflo menjad; guru horus/all memplInyai minut yang 
merida/am terhodop kanoir-kol7o/c Jiko tiduk, dia lentll akon mengon iayo mllridnya 
sendir; ", 
Pckcl jaan dun keljaya Illempunyai maksud yang berhc/.a . \ 1cnurllt l\'ilcs & 
Har ri s Bo\\l,bc) CW02,dablll Shnrf,2006) le lia) ad.i1ah SCSIIJtu yang clliululall 
sepanjang hldup kil ". Deiin is i pekcI]c!"n dal am HelT & Cramer (1992) ialah 
sekulllpulnn kelja yang -,ainU d ijumpai d ~JJm induslri atau nrgan isa., i \ang he llaman. 
K~ljaya J aIJn1 enl kala :nn!! lai n han) a \\'ujud apahi Ja l11 anusia mCllcarin) a ('upcr. 
1t)S5b, p.1. d3Jam f iLrr & (' ralilcr.1 992 ) 
Pcm ilohan kCljaya d ilihat scb.gai sall! ti nda~all mcrancung I lra~a dcp .ln uilluk 
mendnpalkall p~luurlg-pdu~ng ynn~ ad;) (t..,·ng(l n lujWUl I1lc ll1perkclHbangknn pOh:n-si 
dll; Jail rncmbcniuk pcrkcmbal1gal1 pcribad i. PemiJihan kC!:iil):l :((1,,1,,11 .,,1ll1 prn't' 
) iJllg pallj~tng dtlbm kehidupan. 
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f\ 'illcr-Ticdem~n ( 1977) da lam PelerSfHl. ' ampson & R"ardon ( I \191) 
IllclKadJngkan em!)nt pcringkal d n l ~11l IllCmbU ill kep u!tls3n p~m i Irhun kcrjay" !llfl ll 
The Mil/e/- /l"dt'IIJ(,1I Ill/dd. Pl'nl1!! ~ al yang pel1mna ialah be la)aI' Ill cngcna i masa lah . 
In dividu akan bdajar untllk mengcna lpasti O1asalah yang \\ uJud . S~terusnya i"I."l 
penngkJI Illcl11ulabn pcnycksaian cli mana indi\'idu abn l11ula menyenara ibn 
aII C111 3Ii!') ang wujud. Peringkat kctiga iaJ" h mclnksanaku n pellydesaiall yang Icl ah 
d ilclllU i cl an I'c li n g~ al Jang lerak ll ir ialah mdihal ,emula pcnyeicsaian lerscbul 
sam"d" berkc,nn atau lida k. 
Dalolll Mode l Katz pul a, bc1iau Idoh I11crlc acbngkall balu,\\'a !..epuN_nll 
pemilihan J"e rjaya lil"ku"- ,," berdasarkan pc ncntu ~n mini . Mcngkuji ni lai da lmn tilri 
akan Il1cmnanlu indi\ id u k rsebul l1l cngenalflJsti pek~ljo an "111~ <I bn 
ll1emak:..i rnUlIlkan keseLiJntn I~ntang Llilai terse but t P e le r~() Il. "\Impson <..\:.. 
Reardon . 199 1). Inel i, iJIl "kalt ber"s" , dc," den;;an sesuatu pe k"ljaall yang sesllai 
den g.Jtl nil ai yang. m('r('k~1 pegdng. 
.lib <i illllJt p ~,,'" pemkkman pell1lJihan ketj aya yang d ipeillpori o lell PCler;QIl 
dan rakJn -mknn dalam Shar i' (2 006) iailu p~ndc ka l an Il1 cn1l' ros cs ll1aklumal kognilir 
(( O~llilj1'( ' illjf)rmuliou-pl"o( cs\"i l1g lI/1/ ll"o tJl 'h) , tr.: rd.lpar cllIpa l unggapan yan~ holeh 
diaplik;bika n bcrka un l1 dcngan ke rjaya. T:mggapan yang pcnama ial"h proses 
ko ~nilii' dan perasaan lllel1Jpat..an \>llI npon"l1 yang pcnling d:lIam pcmilihan kelJaya 
sepcni kerbnuall , kekcli ruan, dan le"anan yang \vuj ud. K,-·dua, Ll ntuk mda!..u"an 
pemi lihan h.C:I· iil~:l )ang t cp~ t, SL ~coJ'<mg illl pcr lu k ~na l din m~rl'k ~l o;;.;ndiri seJ1J 
dUll ia k~r:i"},1 'cpcl1i [lcngclail uan lIlengcnai S('''JIll peke!]a . Ke ligJ, lllakiulllUl 
h:nlang di ri dan dUllin pd,~ I ' ialll \ ati.i\ah ,,,1I1i:l53 b~ll.lbah ddl l ycmg I~r"klllr clengan 
l1l el1l1lgkalkan k.:b"lchan I1Iclllp ro,cs Illakluillat. indi\ I<IU dap'lt rnCI11J1etilll i~1 
kebolclian mcnyckS3ibn 111."abh. 
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.l ila ~ita 11I1m. tcrtlJpat pdhaga i fa" tl) r )Qng 1ll~l11p~ngaruhi indi\"idu didalull1 
Incmhual k~pulllsan untuk 111"1)101,1> keljayn did alalll hidup . Mcnurul .l OIt" J.;.'1.lI llb"lt z 
dalam ,,'lImim/c "s ( eamilll! [,,<fiJI" of UHeel' C"'"/Ii'fiJlg. lerd:'Jld t em!,"l I"klm, allg 
Ill cmpc·ngal1.lh, s('scorang itll mcmtlih kClja)a didalam hidup I I1Cr~ka . Faklnr pe ,tuma 
ialn" g.nclik p~lllhcliall dml ~d", l cltan is timcll U )dllg \\'uJ ud dalam diri ind,,' idu IIl1 
, eI1UII; ,ererli pandai bcnnain l11 uz ik dan bClTlyan)i . F3k tol" )""duu ialah pcri'l ill il dan 
siIU",i sckdiling 'alll! ~cringb li berada J iluar ~d\\'al an indil·idu . , nlaranya iell ah 
p luang pckcl)aan yang II ujLld . lahar pcndidikan Yang dihelibn. g.tji dan juga pnli,i 
Liun "c l",turan yang lVujud . Sdcl1.I;; ll ya labh pClIgalul1l,m pel11hclsjaron lndi,idu 
sdnlunyo dipcngaruh i () lch "P" lang merck:! pd"inri ,ceara reb alau rabot. 
I( cml~1iraIlI'Cn"cka lun rugasan ad"la h tald Or I(rakh, r d,m Icrm",uk dalal11 kcmah,r.1I1 
Jl1 ~n ycl ' , a l~nJ1 l1la,alah, li llcklk bal3, clllosi dan [ind nkbal,,, Jlemi~iran (Zrll1k~r. 
20(2) 
Namun bcgilu . mdalui Sl)rnt.rn -SO l'Olan kaJian I"pas. dapJtan 11l~lIunjukkan 
kd1aJ1)akan I J~lnr yang \\'ujud cl alam pemi lih an kC'ja)a Y'll1g dipcro leh i adalah 
keluarga . Kdll J!'ga I1lctnJinkJ Il rcrnn~n jJl1g pcn tin,!; "allllll p"lll il ihatl kc,ja," 
sc'eorang IIldt\'idu itu . KaJ i;1Il yang le lah dijol anknn oleh Yuk i Okub(). Chri'line J. 
Yeh, Pci ·Ying Lin. Ko!n ko Fuj ita.and J ~d un -) I Slt~" 1211(17) ),1111,\ h~najuk 'Til" 
('uu:er Oeci, iolJ -J f(J~ il/g Proce.n i!f ( 'I,;l1t" ": ,t mc.'J'ic.wl ) 'ulIllI ' lIIen.iumpa i bat'hl\1" a 
filkl,'r yiltlg l11cmrcngallllti rcm.tj" Cin" -Amc,ikn tnel1loun! pCl11t1ihan kc,jayil ialah 
ib ubapa <lon iJl1ya II1cruJlllkan faklor yang paling ulall1J. 
1 c OJ[ Roc "Idl ';'II I1C Roe lII<:nyawbn baha\\a I.rdapal (l1olll . i~l1is itubungal1 
~l11lar;) 4.111~1}.. lLm ihubap':'l iaiIU P f O/( uil (I, cll 'mamlill!j.. I'f ';j'( Ill'.'.! . nt'~/('(, {i/l~ . (,(/'i,tllli dan 
fOl 'iny.. .lclli s lui yang lllt:nt.'rHUkall k.... ..:~J\dcrungan indi\ idu :.tlau anak itu Sl!nd iri 
IIlcl1Iilill ke.ja)J . Jib me,~ka bcrada dalJIIl jellis IOI 'iul;. I"' O/<,"illg (/lid "em",,,lin!;. 
indlllliu akal1 lelli" sub peh'j Jan ~al1g II1dihalkan mallu ,> ill l1I:lI1Jkala UIIIUK ,clli~ 
1't:i{,l,.liIH!" 1/l';!,ledillg . fllld ((1.\/" I. indl\ idu ~enJcnlllg J.....:p ..Htl I..etjay.-. LIng 
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lll elihJIl-.111 l1lanip,da,1 obj<,k alau be'DeJ a (Roe & Sicgdmall , 1<)64 . 1' .7, d"Jam 
PClerson. SalllJ1~on ,\; Reardon. 199 I ). 
\ !eliha! kcpalla li:nul11cna rcngaruh ihubapa yang \...ual lerh adap pC!l1I1tIHUl 
k e l j,,~a yang ("Iaku~an. p, llgkaji ingin mendabmi mengcnai peranan kdual'~a 
didal.lll1 I"'(\ 'OS meillili l, k<'rj aya. Pengkaii ingin mengetah ui sejauh 111,1113 fungs i 
kdua l'go tlnbl1l pCl11 ilihan ker 'aya sesen r:tn g itu. 
bu pel1l i1 iha l1 kerjal'a slId ,ill la l\1 3 \\ ujud didalam l11 asyarakal klla. Apahda 
dilihal dala ll1 kajian· kaJiall yang leltlahllJu mengenai fa ktor \allg mCl1l l'cllgaruh i 
pel ".),,, 111 cmbual kel'Ul li san " ,,1'"11 pemilihan kerjaya . keball yakann ya I11cndapali 
ball awa ihubapa dan kduarga :lll13I'J peng:lJ'Llh paling ku"l dilb !:J1II peJ1l ol ihan ~E:lj a\' a 
seSl:o rang Illdi\ idu ilU. 
Kd uarg.d ci a" kOlllunil i )' cllting (blom 111(;l11benlUk pell1dihan kcrjaya 
diko langan rel11aja (Fcn")', ~006) . Antma pC'ngarul ibubapa lcrhadap pcll1lhhan 
kc.jayn yang cl ilal-ukan ialah ga la k:lIi dan ha l" lpan dari scgi pengJjinn IFi,hel, I()~)<), 
Ibubapa " mga! Il1 CI1) (lk(lng keputusan yang dil akukan old! i1nak·anilh. l1Iercka. 
Rt:1l1 aja m~nd3pa t ~nkllllgJIl keluHlga clarl :"t:'gi pcr:uh.: angilll I\cljaya, pengelahuan 
fenian!,! ek i sendi ri dan OI,1I1g lain , pClll ililwn keriaya yang ingin <Iila]..u!..an dall juga 
peTalih:U1 dari l'c ringk:1l ~eko l ah kcpaun hOi)",,, (Allll11nn·Bri"cl t. 200,+i. 
Kcnanyukk,11l k,ljian kl'a.<; png jal:lIIkan d i negara-negara yang i;>crheLJ. Bagl 
1I'1l' llw,likan l-el'ulUsan ilU holeh diguno pakai rJidalal1\ bud,!')d ITIiI<;)arabl 1\1"ldy,ia, 
I'cngkaj i ingin I1lcngl-aji scndiri lenlang kcsahlhan k<' PUIUSOIIl terscblll iml!1 ihubapa 
dan k",'luarga mCJl1;lIl1~an pL'f:Jn~1l d id~llam pcmili.han kClJaYII scscorang ilLt . 
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1.3 Objrktif Knj ia n 
M~JlgcnalpaSli pcn£~ tu h kc luarga dicl alam pel11 i li h ~U1 keJja)o r"rhael ar 
1.-1 Pcrsoalan I; lIjiRn 
A pa~ 3h pcngaruh ~cl uarga eli dal3m re111i lihull k~ l:iaya 1~l'had"r ,escorang 
11'Il la.i :i'.! 
1.5 Kcmngka Kon,cplll ai h.ajiall 
Jantina 
• Le laki 
• Perempuan 
Harapan lbubapa 
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1.6 Kepenti ngan Kajian 
Kl'I'Cn lin !;on ka ii ull lI1 i diharap tlar al lTI~mb a ll tll para pelajar, guru , ekoi llh, 
Kaun se lor sd .obh . ihubop" dan ju ga pih a" un i, cbi ti. Mela lui dapatall yUllg 
diperolchi . pelaiar u~ an kb ih hcrhali· luil l dal am md ak ukall kepulusan perni hhan 
kCI:iaya dU lI ll1cn il;k beratka n luk ror-!'akr" r yallg bodh I11 cmpcng1l l1lhi mcrcb . 
Sela;n illi. melek" Juga abn mendal'al kcscJ aran dalaman lentang hal ,.pell ; 
apaLlh jarn inan YJng m.rcka per(.kh i j iku mcmili il kCl] iI) <J hcrcbsarkan JC'iakUl1 
kclua rga. Mercka abn k hih le lil ; , crl..t b~rlindak deng"n lebilt ,c l i u ~ di,blam 
menel1 tukan ha b tuj ll hid up d1lJ1 mas" lk pan mcrck a. 
Scluin ilLl . mclalu i kaj iull ini akan memberi kc>cdaran yang \\'ujuJ dalal11 
b langall ibu bapa dimana l11 t' reka j uga sd lOru, nya lebih berli kiran pOSili r tctl JJdap 
nlasa dep3n an ak ~(Jnak I11 creka sendiri clengan [idak tc rlalu 1l1l'ngnngkon g sella 
be l1 indak d ik lalor rerhad ap anok-anak I1lcreka. 
Bag' guru scko lah, kajian ini ('"POI m~ lllban lu l11ercb atou memberi idea kcpada 
mcrcka Ja ilU para pcb jar r cri u dibcri pelltk JahJn ! elllall ~ ~e ljaYil d,\I'l millH! dell !;an 
"'hill alV al scja~ di bangk u ,~~ola h lag i agar pel".jar tidak kel iru dengan ~cl j a)'" yang 
nlcrcka pilih . 
Selen " n) u. I,ihuk uni, cr, ili juga pcrlu II1 cJ1Iu in perannll iai lu ),.,' li b peJ1lIIihan 
pd ujar h.C III1I\ el,ilt . i\ k rck " perl ulah I11cn iuk ber8l kan hal·hal kc layakan cbn 
kcscsuaian pd" iar dcngcm bid ~l1g ytlllg di puh"n . ill l adalah unt uk lllcngd a~ knn 
<cb'lrang Ill",,, lah >J n); Iil11 bu I C ~'''''II hl<iang yang d iedlUl i Ii clak ber,c,,, Jlan, 
Kq'cn l il1g~11 bj i,1Il ini k.'paci tl b Ul1se lor pula ialah mclaill i hasil knj ian . 
kaunsc h)l' daral m~llgcl1alpa'li J: 1~I"r ) allg mCl1lp.ngaruh i ~lcllli l ihall k ~l j ~ya 
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d i k~lan!,\an rein d).l , .luSleru illl , ~ aunsc h". Illungkin cl upat I11cmbinciJllgkan pcTbra 
[e,-schUI hcrsama JCllgal1 klien )',m)! 111 mpunyai isu h,ja} ~ ini , Kaunscl o, juga a~an 
men<ia l' ai gamharan lent:In!o! i,u yang d,b:,\\'a sec am :1I1111ya apabila J11cngcndalikJn 
SL',i kaul1se ling kcrja) u. 
1.7 Ocfini>i h:onscp 
1.7,1 Pcngarllh 
Kon s~p t ll a l 
Pcngarll h adalnh usaho yang dil nkukan olch seora ll g dl au I~hlh didalam 
!l1 ~ngLihah pt..'rangal . h:cp~rc aya Jn , p~rscp s i . atau lingkah laku sl' scoran~ ~tau SC:;, Ll3 lU 
kOll1unili (Bal"Oll ct al. 1006). 
O pcl'a ional 
Pcngaru h yallg cl i11l~ ksud kall dabll1 kaji;m lIli iabh ibuhapu dan ahli kdudI"ga 
YClI ' g !Jin <lil11:IO" ' ll "re~ a bcrr eranan d id iJlalll Illcmpellgaruh i pe la.l ar IllcllIbuat 
kcplI tusan jJctnl lih an kc,j aya didalam hidu l' Illcrcb. 
1.7.2 Kelua rga 
j( o n~rptllDI 
Keiuarga "(IJI"h ,'rang yallg ,'~C al'" hi"I"!,!i dan iJ,ikologinya b~rL,i"ul s~c"m 
l'l11osi . st:jnrah al..tu ikuli.m Ck~)(ll)lll i dan juga ~csiapJ Fmg Illt:nerillla J1l.:r~k;" sebagni 
scbabaginn ,!3ripaela pcnghuni rUJllah ilU scndil i (Gladu mg:. ~I)O:!J . 
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Opcl'a ~iOli al 
K ~lu arg" lll~nUI1.lI bjian mi ialah ahli didalam sc,,,bu ah keillarga itu 
tern\a511~lah ihubJpa \ ang [c lail I1lcmaill kan peranan el idal am pC'H ilihan kcr';lya Jhli 
kc luJrga ilu scndin. 
1.7.3 P~l1Iilihnn 
f\on~epi llal 
Pell1 ll ih nn adal(jh 'U JIll tindakan atau proses melll i 1111 alau pcnCn lU<ln ,eperti 
pcrsoalan alau keris all all yang elilakubll (il:ngall cara m"mb1l 3t pcn il1l bangan. lanya 
memcri ukall l'cnggunaon kesc1 uruhan olak. 
Opcrasion a l 
Pc'm ilth ;tn yang dlillabutikan el i Jai.Jll1 kajtall ini ial ah keplIlUSJIl yang Jibual 
ol eh pclajar hcrkcnmll1 elcngan b id'" l ~ yang Jiceburin) a. J' em dil l<l n in ; dihual kClIka 
pclajar mengi,i bO l'3ng p~ n ' l'hnllan I11cm u,uki uni\ c""i dan ianv3 senng ci'pcllg3ruhi 
oleh IJ~lO r- bk l ll r luaran dan dnlaman. 
1.7 .4 Kcrjaya 
h..onscpllla l 
I(c rlaya menu ll.!1 Brown dan baac,un (2(lOO). dl1 )101 tlilc,jcl11" h~ 3n ,~ b J.!!W I 
jumbh kc,t'lul1.Ihan pmgnlal11JII hidup l, llna,uklah pcnd ,dikan. pd,e'Ja"n . "kill ill 
~lklj\ Hi s":llgg~lIlg . !-.O ... iil l. langg.ungjJ\\'o b I.LII1 ~elunrga . [\.knuru l Suliwllll 
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[), I'el"f,,"elll A" H,,_illlirlll (SecIlS . 1 9 ~2 d al ~1ll Sharf, ~O()(,), ke lja)3 d iliefini,ikun 
scb~lg .. i k~lj (l ~c:-;c(Jrang tl,:l11 akti\ ili · ru.c li\-itj :-.cnggang. sepanjang hidup sc~~nra llg itl! . 
Opn3sional 
Keljoya mcnunll ,,,jim) yang diiabnkan iaJah hidJng-bidang yang Ill~njadi 
pilih,Jn l,d aJ aJ , Sel iap pduja r IlIcmil iki hiliang lllasing-mnslIlg yang Idah dljlllih pada 
:1\\ alnya. 
1.7,5 Krl>utlls an peillilihan kerj a ) :! 
KOll srpl llal 
Kcputusan pcmiJihan keJjilya adal:rh pruses lllcmbuJl r emi lih"n J..c ri clya 
berdnsarkan jlc'11l,!Jla m31l penhaJ i send iri . bl1\'3 men 'enili rn cmahailli kebo lehan_ 
minot. dan nibi dan knmb inasi kc,~ I UI1JJl:In dcmen ill ; I1lClllbelllUk , angb kerj" YJ ng 
hcrn,,,)..n ,, unluk kdllduP 311. 
Kep utu,an peilli li han " eljal'a y,lI1g d lillak,udbn dldalam kajian inl ialah 
kepulusan al'IU pemilihan yang dilakuk ,Ul "lel1 I'dajar ilu " 'I1<1iri !llcng~ ll a i bit.lang 
~ :U\g dicchul"1 nl C> l..:ka h.~tika heli.H.bl dl I.I ni\"c(sill lUaU 1l1~ma-nli\na in..; tilu'ii peng3Jwn 
ringgi _P~ll1I"hiUl kcrjaya ini dtl a"ubn herda,al-blt bcbcmp :r laklLl!' s<"peni kcp ulusun 
:rkJdClIlik . dl.lJ'On gJI1 ;hubapa_ guru dan mkan ,el1,' p"l1garuh Illedia 1Il:1," dan bud,ya. 
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